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Résumé en
français
Les paysages végétaux en Afrique soudano-sahélienne, souvent perçus comme
« naturels », sont en réalité profondément construits par les sociétés et
correspondent le plus souvent à des parcs arborés à vocation agroforestière, où
les arbres sont sélectionnés dans les champs. Ces parcs agroforestiers constituent
des paysages très ouverts où les arbres hors-forêt sont dominants et associés à
des champs de mil et sorgho.
Ces paysages végétaux sont soumis à de fortes pressions ces dernières décennies,
sous l’impact de sécheresses, récurrentes, et de profondes mutations socio-
économiques, et se transforment rapidement.
La caractérisation et le suivi de la dynamique d’évolution des parcs agroforestiers
de la région de Sadia dans la plaine du Séno en Pays dogon (Mali), à partir de
photographies aériennes de 1952 et d’images Quickbird Google Earth de 2004
montrent une évolution qui remet en question l’idée reçue largement diffusée
d’une dégradation généralisée de ces milieux soudano-sahéliens au cours du XXe
siècle malgré la sécheresse sévère des années 70-80.
Les processus d’évolution actuels de ces terroirs semblent plutôt relever d’un
changement d’agrosystème et de la création de nouveaux équilibres dynamiques
complexes entre milieux et sociétés dans le cadre de stratégies d’adaptation et de
résilience.
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